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Abstrak: Skripsi ini pada dasarnya membahasi mengenai sistem informasi 
manajemen sumber daya manusia. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk 
menganalisis dan merancang sistem informasi manajemen sumber daya manusia pada 
PT Capella Patria Utama Palembang. Metodologi yang digunakan untuk merancang 
aplikasi pada penulisan skripsi ini adalah metodologi RUP (Rational Unified Process) 
dengan teknik pengumpalan data yang digunakan observasi, wawancara dan studi 
literatur. Hasil dari rancangan ini diharapkan dapat mempermudah manajemen dalam 
mengelolah sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan kinerja pada PT 
Capella Patria Utama Palembang. 
 
Kata kunci : Sistem informasi Manajemen (SIM), Sumber Daya Manusia (SDM), 
Rational Unified Process (RUP). 
Abstract : On the basis, this thesis tells about system information of management of 
human resources. The purpose of this thesis is to analyze and to make a system 
information of management of human resources at PT Capella Patria Utama 
Palembang. The methodology that used to make an application in this thesis is RUP 
(Rational Unified Process) method, which use an observation, interview and 
literature study. The result of this program hopefully can make easier the 
management in processing the human resources to make higher the quality of their 
performance at PT Capella Patria Utama Palembang. 
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1. Latar Belakang 
 
PT. Capella Patria Utama Palembang 
merupakan distributor yang bergerak dibidang 
penjualan kendaran roda dua dan spare part 
mobil ini berdiri pada tahun 1995. Perusahaan 
yang terletak Jl. Sako Raya No 5A RT 012 RW 
04 Palembang ini masih belum memberikan 
kebutuhan sistem informasi manajemen sumber 
daya manusia secara maksimal, seperti ketika 
manajer membutuhkan laporan pengelolaan data 
pegawai, absensi selalu terlambat karena absensi 
karyawan yang  masih dicatat dan diarsip tiap 
bulannya serta. Bahkan laporan kinerja 
karyawan tidak dapat dinilai secara akurat dan 
lambat, hal ini berdampak pada instrument 
sumber daya manusia yang tidak dapat 
terpenuhi.Berdasarkan permasalahan yang telah 
diuraikan maka penulis tertarik menganalisis 
dan membangun sistem dengan judul “Sistem 
Informasi Manajemen Sumber Daya 




2. LANDASAN TEORI 
 
2.1 Sistem Informasi Manajemen 
 
Menurut Raymond McLeod, Jr. dan George 
P. Schell (2011 h. 3) Sistem Informasi 
Manajemen (SIM) adalah sistem pertama yang 
berorientasi pada informasi dan sasarannya 
adalah memberikan dukungan secara luas 
kepada seluruh manajer dari sebuah unit 
organisasi.  
 
2.2 Sistem Infromasi Sumber Daya Manusia 
 
Menurut Raymond McLeod, Jr. dan George 
P. Schell (2011 h. 244) Sistem Informasi 
Sumber Daya Manusia (Human Resources 
Information Subsystem-HRIS) memberikan 
informasi kepada seluruh manajer perusahaan 
yang berkaitan dengan sumber daya manusia 
perusahaan. Masing-masing subsistem output 
dari HRIS akan menangani aspek-aspek tertentu 
dari manajemen SDM: perencanaan, rekrutmen, 
pengelolaan tenaga kerja, dan membuat banyak 
laporan SDM yang diminta oleh lingkungan, 
terutama badan-badan pemerintahan 
 
2.3 Object Oriented 
 
Menurut Whitten (2006, h.408) Object 
oriented atau berorientasi objek, adalah 
permodelan objek yang selama analisis sistem 
sebagai sebuah teknik untuk mendefinisikan 
persyaratan bisnis untuk sistem baru. 
Pendekatan permodelan objek selama analisis 
dan desain disebut object-orinted 
analysis/OOA/analisis berorientasi objek. 
teknik analisis berorientasi objek merupakan 
alta untuk sebuah proyek yang akan 
mengimplementasikan sistem yang menggunkan 
teknologi objek untuk membangun, mengelola, 
dan merakit objek-objek into menjadi aplikasi 
komputer yang berguna. Pendekatan 
berorientasi objek dipusatkan pada teknik yang 
sering disebut object modeling/permodelan 
objek. Dimana teknik permodelan berorientsi 
objek menyajikan penggunaan metodologi dan 
notasi untuk permodelan data dan permodelan 
proses. 
 
2.4 Visual Studio.Net 
 
Visual Studio.Net merupakan gabungan 
dari beberapa aplikasi program yagn saling 
terkait satu dengan lainnya, yang terdiri dari 
ASAP.NET (Active Server Pages) yang 
berorientasi terhadap pengembangan web, 
XML, Aplikasi Desktop, Aplikasi 
Mobile(khusus komputer Palm dan Pocket 
PC). Termasuk juga didalamnya Visual 
Basic.NET, Visual C++.NET, dan Visual 
C#.NET.Visual Studio.NET adalah 
pengembangan dari visual studio 6 yang 
diluncurkan oleh Miscrosoft sekitar tahun 




3 ANALISIS SISTEM YANG  BERJALAN 
 
3.1 Analisis Permasalahan 
 
Dalam mengidentifikasi permasalaha yang 
terjadi pada PT Capella Patria Utama 









3.2 Analisis Kebutuhan 
 
Tahap analisis kebutuhan bertujuan 
untuk mendefinisikan kebutuhan dari sistem 
yang dikembangkan. Dalam menganalisis 
kebutuhan sistem yang akan dikembangkan, 
maka dalam penelitian ini penulis menggunakan 
permodelan use case. 
 
 
Gambar 1 Diagram Use Case 
 
3.3 Analisis Kelayakan 
 
Analisis kelayakan digunakan matriks 
sistem kandidat yang digunakan untuk 
mengorganisasi dan membandingkan 
karakteristik solusi beberapa kandidat yang 
berbeda – beda. 
 
Matriks analisis kelayakan bagi 
pengembangan sistem informasi manajemen 
Sumber Daya Manusia pada PT Capella Patria 







P Penyediaan informasi mengenai 
rekrutmen calon pegawai yang 
dibutuhkan oleh pimpinan yang lama. 
I Lambatnya penyediaan informasi 
mengenai data pegawai apabila 
sewaktu-waktu diperlukan. 
 
E Pembuatan laporan dan pengarsipan 
data membutuhkan biaya operasional 
yang besar karena memerlukan media 
dalam proses pengarsipan dan 
pelaporannya 
C Data dapat diakses dan dimanipulasi 
oleh siapa saja karena tidak adanya 
sistem keamaan data yang menjamin 
keamanan data dari orang yang tidak 
berhak dalam mengakses data. 
 
E Pembuatan laporan yang memakan 
waktu yang lama sehingga 
mengakibatkan pemborosan waktu 
dan tenaga kerja dalam pekerjaan 
yang dilakukan tanpa sistem sehingga 
terdapat beberapa pekerjaan yang 
tertunda. 
S Belum adanya suatu aplikasi yang 
mampu menunjang penyediaan 
informasi menjadi lebih cepat dan 
membantu manajemen dalam 
pengambilan keputusan 
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4. RANCANGAN SISTEM 
 
4.1 Diagram Activity 
Beberapa diagram-diagram activity yang 
ditampilkan ini merupkaan rancangan sistem 
yang akan menunjang kegiatan manajemen 
sumber daya manusia pada PT Capella Patria 
Utama Palembang sebagai berikut 
 
 
Gambar 2 Diagram Activity input data 
rekrutmen 
 
Gambar 3 Diagram Acivity Tambah Penilaian 
Kinerja Karyawan 
 
4.2 Diagram Sequence 
 
Beberapa diagram-diagram sequence yang 
ditampilkan ini merupkaan rancangan sistem 
yang akan menunjang kegiatan manajemen 
sumber daya manusia pada PT Capella Patria 










Gambar 5 Diagram Sequence Tambah 
Penlilaian Kinerja Karyawan 
 
4.3 Diagram Class 
 
Berikut Diagram Class pada PT Capella 
Patria Utama dapat dilihat pada gambar 6 
 
 
Gambar 6 Diagram Class PT Capella Patria 
Utama Palembang 
 




Gambar 7 Relasi Antar Tabel 
 
4.5 Rancangan Antarmuka 
Setiap user yang akan mengunakan sistem 
ini harus melakukan login terlebih dahulu  
 
 
Gambar 8 Form Login 
Setelah melakukan Login maka akan 
muncul menu utama yang mana menu-menu 





Gambar 9 Menu Utama 
 
Setiap penilaian kinerja karyawan memiliki 
katagori serta bobot penilaian yang berbeda-








Gambar 11 Laporan Penilaian Kinerja 
Karyawan 
 




a. Sistem Informasi manajemen ini dapat 
mempermudah manajemen dalam 
memperoleh informasi mengenai sumber 
daya manusia pada PT Capella Patria 
Utama Palembang. 
b. Sistem informasi manajemen sumber daya 
manusia memberikan kemudahaan bagi 
para tingkat manejemen untuk mengambil 
keputusan dengan cepat dan juga dapat 
membantu memantau kinerja dari setiap 
karyawan. 
c. Dengan adanya sistem informasi 
manajemen sumber daya ini membantu 
manajemen memperoleh informasi 
mengenai laporan cuti karyawan dengan 




a. Sesering mungkin melakukan back-up data 
secara berkala guna mencegah terjadinya 
kehilangan data. 
b. Melalukan perawatan terhadap peralatan 
komputer untuk menghindari terjadinya 
kerusakan pada sistem yang akan 
digunakan. 
c. Diperlukannya pelatihan dalam 
menjalankan aplikasi yang baru untuk 
melancar kegiatan pada PT Capella Patria 
Utama Palembang khususnya  para 
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